



第二次世界大战以后 , 海外华人经济有了巨大发展和变化 , 已为世所公认。 本文拟对战
后最初 10年菲律宾华人经济的发展与变迁进行一些初步的探讨 , 以便提高人们对 40— 50年
代海外华人经济的重视程度。本文将首先论述战后最初 10年菲律宾华人发展较快的几个农工
行业 , 接着讨论此间华人商业的新变化 , 然后阐述华人经济的特征 , 同时分析这些特征的成
因。文中的 “华人” 包括华侨和菲籍华人 , 与当今通用的 “海外华人” 这一概念 , 含义不尽
相同 , 此点应予注意。
一
从行业经济的角度考察战后菲律宾华人经济 ,有两点颇引人注目 ,一是一些新兴行业 ,因
华人的经营方形成气候 ; 一是在一些传统行业中 , 华人经营的内容和方式均发生了程度不同
的变化。以下选取几个较为典型的行业加以论述。
农业方面 , 最为突出的是蔬菜种植业。华人在菲事农者历来较少 , 战前华人从事蔬菜种
植业更是屈指可数。①另一方面 , 菲律宾虽然盛产水果 , 蔬菜却种植不多 , 部分仰赖进口 , 战
前尤其如此。战后以北吕宋敏讫省为中心的蔬菜种植业的兴起 ,是在华人直接推动下发生的。
1948年敏讫省为中心的蔬菜种植业的兴起 ,是在华人直接推动下发生的。 1948年敏讫省黄有
土等 8名华侨成立了联合菜园组织 , 在离省会珍里达 52公里处的亚督社莎鄂干村租赁了 300
多公顷土地 , 开辟菜园 , 种植马铃薯、 卷心菜等。 这是华人经营的第一家大规模种植蔬菜的
农业企业 , 下设 8个管理站 , 雇工达 300— 400人。此后数年中 , 华人经营菜园如雨后春笋般
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　　轻工业方面 , 有纺织制衣、 食品、 卷烟、 椰油等。
纺织制衣业。据各种文献记载 , 战前华人经营布业者甚多 , 但大多数乃是贩卖而非生产 ,
拥有织布厂的华人很少。战后情况则大为不同 , “许多原来开布店的 (华 ) 人 , 后来都开了布
厂 , 发达起来”。⑤当时华人创办的纺织厂有的规模是很大的。 例如 , 战后不久即创办的 “华
人拥有的通用纺织厂 (公司 ) , 或简称通纺公司 , 资本达 1000万比索 , 而且是菲律宾的第一
个私营联合纺织厂。当开工十足时 , 纺织厂每年将生产出 4900万码棉织品 , 并且雇仍大约
3000名工人”。⑥这家英文名称为 Universal Tex tile Mill的大型纺织企业 , 是洪开年创办的。
洪氏家族经营布业历史悠久 , 本世纪初已在马尼拉开设布店。⑦除了纺织厂 , 华人还开办制衣
厂。例如 , 宿务华侨黄社祉 “战后经营联胜布庄 , 业务发达 , 为本市布途巨商之一。 又开设
哈巴拿内衫厂 , 式样新颖 , 价廉物美 , 畅销于南岛各地”。⑧华人兴办纺织制衣企业的热潮推
动了菲律宾国内棉纺织业和棉花种植业的发展。一位在 50年代从事布料采购的华人说: “随
着时间的推移 , 菲律宾国内消费的布 , 进口布的比例下降而本国生产的布比例相应上升。” ⑨
食品加工业。 战前华人经营的单纯的食品加工业很少 , 由华人经营的与食品有关的加工
业 , 一是 “来绞” , 即谷物加工 ; 一是 “面包炉” , 即面包生产 , 规模一般都不大。战后尽管
上述两种情况仍然存在 , 但单纯从事食品加工和生产的企业已为数甚多。有的规模宏大。 如
1955年由宿务黄登士家族创办的通用面粉厂 ( General Mi lling )是一家大型食品联合企业 ,除
生产 “阿拉斯加牌” 的面粉外 , 还从事其它多种食品的生产。该厂后来将生产基地从宿务扩
展至马尼拉 , 至 80年代已成为全菲最大的面粉厂。10其它例子还有宿务吴声敬 “经营土产及
麦绞业 , 甚有成就……曾独出心裁自行设计制造 , 建立麦油厂 , 以黍心榨油 , 甚为成功” ; 宿
务施江水 “战后一面从事商业 , 经营鹏记商业公司以黍心榨油 , 甚为成功” ; 宿务施江水 “战
后一面从事商业 , 经营鹏记商业公司与 Viva食品制造厂 , 一面从事文教事业” , 等等。1华人
在菲律宾食品加工业从粗加工到精加工的过渡 ; 从小规模到大规模的过渡等方面 , 都作出了
有益的贡献。
卷烟业。 战前菲律宾仅能生产供制雪茄的烟叶 , 而未能生产供制香烟的烟叶。战后由于
卷烟业的发展 , 刺激了弗吉尼亚烟叶的种植 , 北吕宋南、 北怡罗戈等省烟叶种植的面积逐年
扩大 , 这样反过来又刺激了卷烟业的发展。于是 50年代初期 , 烟叶成为菲律宾几种最重要的
农产品之一 , 而卷烟业也成为全菲纳税最多的工业行业。在这一发展过程中 , 华人不仅在为
烟农垫付资金及收购烟叶方面起着关键的作用 (详见下文 ) , 而且在办厂生产卷烟方面也发挥
着不可替代的作用。创办于战后的华人拥有的拉· 佩尔拉雪茄与卷烟厂在 60年代的年度税额
是 2000万比索以上12 , 比较一下这两个数字 , 虽然由于年代不同尚难确定该厂所占比例 , 但
可以肯定的是 , 这一比例是相当大的。其实这一点并不奇怪。早在战前 , 华人烟厂便颇有名
气了 ,由林秉义家族创办的地球烟厂及该厂所生产的地球牌香烟在战前已是尽人皆知。14而 70




前也有一些华人设厂提炼椰油 , 不过生产规模大都比较小。 战后华人经营的椰油厂无论是数
量还是规模都在战前之上。就数量而言 , 战后最初 10年华人拥有的椰油厂虽无统计数字 , 但
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从 “ 60年代 , 华人普遍进入椰油制造业” 16这一情况来看 , 50年代正是华人椰油业大发展的
前夜 , 其椰油厂的数目与战前相比当在逐步增加之中。 就规模而言 , 华人大型椰油厂也是在
这一时期开始出现的。 最典型的例子莫过于行裕油厂。 这家属于宿务吕氏家族的椰油厂在战
前已由手工榨油过渡到机器榨油 , 惜战时遭受受创 , 又倒退回手工操作。战后 , 该厂于 1947
年 4月成为全菲第一家全面恢复生产和出口的椰油厂 , 并再次实现了机械化生产。 1948年 5
月该厂改组为股份有限公司 , 从此蒸蒸日上 , 直至后来成为远东最大的椰油厂。17战后初期的
华人椰油业 , 同样处在承上启下的发展阶段之中。
基础工业方面 , 有建筑、 木材、 橡胶、 航运等。
建筑业。 菲律宾是第二次世界大战中遭受破坏最严重的国家之一 , 各类建筑物大部分都
毁于战火 , 如马尼拉被毁楼宇的比率高达 90% 。18然而在战后普遍缺乏资金的情况下 , “甚至
遭受炮火所毁的房屋建筑 , 物主也多未能加以重建”。于是 , 异军突起的华人建筑业便担当起




战后宿务建筑物兴建数目及其价值表 (座 , 比索 )
年度 钢筋混凝土结构 价值 其它结构 价值
1945— 45 200 1160370 1623 1107766
1946— 47 537 5857715 902 653626
1947— 48 771 10308403 942 598550
合计 1058 17326488 3467 2353942
　　从上表可以知道 , 宿务建筑业发展的速度是惊人的 , 黄氏在其文中将这一成就归功于人
民 , 尤其是华侨商人 , 可见这些建筑物大部分都是华人兴建的。 窥一斑而见全豹 , 从宿务的
例子可以推测战后华人建筑业是如何兴旺发达了。
伐木与木材加工业。木业是华人的传统行业 , 战前从事木业的华人就很多 , 多从事木材
的加工 (主要是粗加工 ) 和销售 , 至多再加上运输 , 真正从事采伐的是很少的。 战后则发生
了变化。由于许多华人 “取得了在吕宋、 棉兰老、 民都洛、 帕奈 (班乃 ) 及其他岛屿的森林




办了自己的木场——复春木业 , 西名 Tabuco Lumbe r, 从美骨地区的山林砍木材来卖。开始时以砍
伐为主 , 只有小型的锯木厂 , 稍微加工后即转卖。也有向当地人买木材的加工。我的锯木厂连同山
上的伐木场 , 规模最大时有数百名工人 , 拥有十几辆汽车……2
这种以采伐为先带动木业其它环节的创业道路 , 与战前华人木业经营者们的道路显然是不同
的。另一方面 , 与战前相比 , 战后有更多的华人参与木材经营 , 其厂数和资本投资也都大大
增加了。23
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橡胶业。 对于战后的菲律宾来说 , 橡胶业是一种全新的行业 , 而其开拓者也是华人。 兹
举二例如下: 其一 , 华侨蔡敦须在宿务创办的东方橡胶厂 , 其 “出品精良 , 畅销全菲各地”。
蔡氏 “又经营种胶业于保和 (武运 ) 岛 , 开菲国种胶业之先声”。蔡氏是一位 “有科学头脑之
企业家 ,家居常在实验室中”24。其二 ,华侨陈耀珍 “战后与友人创办瓦克橡胶厂 ( Walker Rub-
ber Inc. ) 于宿务市郊 , 亲任总理 , 规模宏大 , 出品精良 , 为菲岛橡胶巨头之一”。25陈氏毕业
于菲律宾著名的马波亚技术工程学院 , 这与他在新兴行业中获得成功也是有关系的。 菲律宾
之所以能在战后形成一个比较完整的橡胶工业体系 (包括橡胶种植、 橡胶轮胎及其它橡胶制
品的生产等 ) , 华人是功不可没的。
航运业。 菲律宾是一个岛国 , 海上运输对它来说 , 其重要性不言而喻。 由于宿务是菲律
宾最大的内海航运中心 , 因此华人很早就以此为基地发展航运业 , 战前曾执菲内海航运业之
牛耳。 此外 , 华人船务公司在战前就开通了菲岛与中国厦门之间的航线 , 在外国公司控制菲
外洋航运的缝隙中争得了一席之地。 在此基础上 , 战后华人航运业又有了进一步发展。兹举
二例如下: 其一 ,菲籍华人钟福华于 1946年 12月在宿务创办了威廉船务公司 ( William Lines,
Inc) , 当时仅拥有 1艘船。然而一年之后 , 该公司就以贷款和分期付款的方式 ,使其所拥有的
船只增加到 8艘。 1949年 5月该公司改组为股份有限公司 , 年底拥有的船只已增加到 15艘。
此后该公司经受住了 50年代初期航运业箫条的打击 , 继续发展 , 曾一度排名全菲各内海航运
公司之首。26其二 ,菲籍华人吴文韬、吴玉树兄弟在宿务创办吴合泰船务公司 ( Go tkang Lines,
Inc. ) , 起初仅经营内海航运 , 后将业务扩展至外洋 , 全盛时 “拥有吨位以千计之轮船数十
艘”。27值得注意的是 ,战后华人的航运业很重视外洋航线的拓展。战争结束不久后的 1946年 ,
华人船务公司就重新开辟了菲中航线 , 分属 3家华人船务公司的 3艘客货轮航行于马尼拉与
厦门之间 , 它们是: 新合美公司的 “宿务号” 轮 ; 黎拉南玛公司的 “荣旋号” 轮 ; 岷里拉船
务行的 “马容号”轮。28之后各华人内海船务公司也有不少兼营外洋航线的。足见这一趋势代
表了战后华人航运业发展的方向。
综上所述 , 与战前相比 , 战后华人从事的行业无疑是多样化了 , 此其一 ; 在一些华人经
营的产销合一的行业中 , 生产的比例无疑是扩大了 , 此其二 ; 资本和技术含量较高的华人大
型企业的兴起 , 在各行业中绝非个别的现象 , 此其三。
二
菲律宾华人社会是一个比较典型的商业社会 ,但各个历史时期的华人商业又有所不同。与
战前相比 , 战后初期的华人商业出现了不小变化。 以下分别讨论战后华人的乡镇商业和城市
商业的新变化。




异有所减弱 , 交通条件也有所改善 , 促使华人将其商业网点进一步扩展。战前和战后数度到
菲律宾各地考察华人经济的陈笑予 , 为我们提供了这方面的许多证据。 陈氏所著 《菲律宾与
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华侨事迹大观》 第二集 “中吕宋诸省· 蜂牙丝兰省” 条下有一段记载颇具典型性 , 兹引于下:
亚南棉洛示社 ( Alamino s)。本社原无侨店之创设 , 平时侨商与本社土人贸易 , 端赖每星期间
之 “墟日” (即临时市场 , 通常三日一市或一星期一市 , 谓之墟日 ) , 多由拉牛坂 ( Dagnpan)之侨
商将货物运抵该社菜市内排摊与土人买卖。迨至 1933年 ,蜂牙丝兰省与三描礼示省之长途公路完
成后 , 交通便利 , 始有粤侨两家前往经营面头 (面包 ) 炉兼菜馆。 闽侨三家 , 其中木业一家 , 位
于菜市对面 ; 两家百货商 , 位于菜市边。 其后又增四家 , 计共九家。闻二次世界大战结束后 , 并
再有增加 , 现已有三十家。 据该社名商冯秉东谈称: 该社战前华侨人数不多 , 商业未见兴盛 , 战
后侨店突增数家 , 华侨人数骤多 , 商场渐见扩大 , 营业日趋繁荣。 29
这段材料告诉我们 , 华人商业网点的空间扩展是伴随着商业经营的时间延伸的 , 而由集市发





高伦社 ( Co rdon)。 本社原为一小村镇 , 至 1937年始有华侨商店二家 , 经营什货 , 设在长途
公路两边。 据调查所得 , 因最近侨店增加数家 , 菲土人移居到是地开垦荒地者日多 , 造成政府重
视高伦村镇 , 故近年来予以成立为社镇 , 商业颇见繁荣。 30
仙道顿马示社 ( Santo tomas)。 本社原属该省 (峰牙丝兰省 ) 亚加拉社 ( A lcala ) 所管辖 , 自
未惹洗桥竣工后 , 侨商有四五家 , 在桥头公路两旁设立商店 , 于是菲政府予以成立为社。目下商
店亦渐增加 , 颇形热闹 , 盖为各地长途货车必经之地 , 且为商旅住宿之中心。31
这两段材料告诉我们 , 战后华人商业网点分布的密集化 , 已在不同程度上改变了各地的社会
经济面貌 , 以至菲政府不得不根据这种变化调整政区单位的设置。

















嘉牙渊 171 17 65. 4 武六干 — 15 62. 5
依莎迷拉 158 12 60 三描礼示 — 13 100
新未实该耶 34 5 45. 5 描沓安 20 6 50
北怡罗戈 79 12 57. 1 甲米地 — 9 52. 9
南怡罗戈 108 14 41. 2 描东牙示 101 — —
拉允隆 84 11 55 内湖 — 20 71. 4
蜂牙丝兰 262 28 65. 1 计顺 — 27 81. 8
新依丝夏 174 17 60. 7 万仁愈计 — 6 100
丹辘 100 12 70. 6 岷罗洛 — 9 53
　　　　注: 分布率指侨店分布社镇数目与全省社镇总数之比。
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表中所示各省侨店数目 , 基本上与所在省经济繁荣程度成正比。 如中吕宋在人口密度和播种
面积上均居全国第一位 ( 1948年数字 )3 ,而经济繁荣程度居中吕宋之首的峰牙丝兰省 ,其侨
店数目亦居表中各省之首位。再者 , 侨店数目又与交通条件有关。如地处北吕宋水陆运输交
汇处的嘉牙渊省 , 侨店数目便颇多。表中所列 17个省 (缺乏侨店分布社镇数目的描东牙示省
除外 )的侨店平均分布率为 64. 25% ,即将近1的乡村地区均有侨店的设置。由于表中各省均
属北、 中南吕宋地区 , 经济较其他地区发达 , 因而尚无法据此推测其他地区的情况。 但有一
点是可以肯定的 ,那就是 , 战后华人商业网的触角在乡村地区的延展 ,其范围已超过战前。一
位 40年代末在棉兰佬旅行的华人是这样描述他的所见所闻的:
华侨在棉兰佬也有广泛的分布。 1949年我有事到棉兰佬 , 有一次从古南波岸 ( Kulambogan)
乘汽车到怡里岸 ( Ilig an) , 两地相距四十多公里 , 但多偏僻之地 , 路很不好 , 所以车子走了很久。
当车子在一个很偏僻的椰子园旁停下时 , 我看见一间小店铺 , 心想这可能不是中国人开的 , 可是
又一看 , 柜台上放着算盘 , 墙上贴着中国画 , 心中不禁惊叹: 连这么偏僻的地方也有华侨开的店!
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至此我们可以说 , 战后菲律宾华人商业网点在空间上的分布趋于密集 , 这一结论大致无误。
战后华人乡镇商业经营在层次上的提高 , 首先表现在工商一体化趋势的出现。战前华人
乡镇商业的主要形式——菜仔店有许多是兼具零售与收购土产的功能的 , 规模往往比城市里
的菜仔店要大。它们将收购到的农产品运往城市 , 转卖给生产厂家或进出口商 , 再从城市里
购回日用品至乡村销售。这种形式在战后当然还存在。 但是 , 战后的乡镇出现了另一种形式
的华人企业 , 即生产厂家直接设在乡镇 , 就地收购农产品 , 就地加工 , 而且它们往往是设在
城市里的工商企业的一部分 , 或者与其联营。 这样 , 它们便具有了工商一体化的性质。这种
企业实际上是华人乡镇经济与华人城市经济相互交叉、 渗透、 结合的产物 , 在层次上显然比
菜仔店要高。 兹举数例于下:
目牙仁那社 ( Magdalena)。 本社亦为盛产椰干之第二重要中心地点 , 故距该社数里处 , 有一
小村曰梅那未示沓 ( Buenavista) ,有马里拉市巨商蔡功南手创之建泉椰油厂公司在焉 , 规模宏伟 ,
内部机器均为现代化。 附近各地椰干 , 均运至该处发售 , 以供该厂制造椰油 , 而供菲岛各地制造
肥皂之用 , 销途颇广。 每年输往美国之椰来 (椰肉 ) , 数量亦巨。35
仙答洛市 ( San Pablo City)。本市系第二次世界大战以后 , 始改为市 , 居民善制肥皂 , 其法用
椰机榨椰油后而合碱以制成之。 华侨之在本市设厂制造肥皂 , 其规模最大者 , 即为名商郑金练所
开之长胜雪文 (肥皂 ) 制造厂。其在马里拉市 , 曾全权委托侨商郑维求所开之长胜商业为总代理
推销处……本社亦为本省椰产区之中心地点 ,本省各地所产椰干 ,均运至此地而转由铁路输出。36
……此外并产一种金丝草 , 可制造著名于世界之草帽。 全省对此汇集之处 , 则仅有两社 , 即
罗申那社 ( Lucena )和洛万社 ( Lucban)。吾侨之收买此种土产者 , 亦只有姚姓一家 , 即马里拉嘉
泰公司姚乃昆手创之南华金丝草行 , 独家收买输往我国上海与香港以及欧美等地销售。37
第一例中 , 华人厂家直接在乡村中收购土产 , 并就地设厂加工再转售他处 , 另有部分所收购
之土产是直接出口国外。第二例中 (此例中之城市乃刚建市 , 从经济发展过程之研究的角度
来说 , 仍应视为乡镇地区 ) , 华人厂家亦是就地收购原料就地制造产品。上述二例中 , 华人设
于乡镇之企业无论是作为城中企业的一部分抑或是与城中企业联营 , 本身均具有工商一体之
性质。 第三例中 , 表面上看不出有生产加工的性质 , 但姚氏的公司本身就是工商兼备的 , 其
下属企业在乡村地区的延伸机构 , 与地方性的从事收购小型商业机构恐亦有别。
战后华人乡镇商业经营在层次上的提高 ,其次还表现为服务更加周到 , 信用进一步提高 ,
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而所冒风险则更大。试以烟叶收购为例来加以说明。如前所述 , 弗吉尼亚烟叶的大规模种植
始于战后 , 这种烟叶的生产工序尤其复杂 , 需要投入大量的劳动力和资金 , 而烟农往往无力
垫付生产成本。这样遍于产烟区的华人经营的烟叶收购店便提当起资助种植与收购运销等数
重职责。从年底烟农准备苗圃 , 到第二年 2月采摘烘烤 , 华人收购店大都要连续不断地贷给
烟农现款、 肥料、 杀虫剂、 汽车 (用来发动抽水机 ) 及其他用品。遇到青黄不接或其他困难 ,
烟农也向华人告贷。再者 , 华人给烟农的贷款大都不收利息 , 只要烟农答应由其收购烟叶即
可。但是这种承诺不具法律效力 , 如果烟农对收购价格不满意 , 仍可找别的买主 , 只要偿还
所欠贷款即可。遇到天灾 , 华人只有认命 , 因为贷款通常无抵押品 , 即使有 , 也极少发生抵
押品被没收的事。 这种信贷 , 乃建立在双方长期交往而产生的相互信任的基础之上。 从经济
伦理和企业文化的层面来加以考察 , 华人的商业道德不可不谓仁至义尽。38
战后华人城市商业的变化 , 可以从地区和行业两个角度加以考察。 从地区来说 , 各中心
城市华人商业的发展有快有慢 , 但总的来看是其繁荣的程度趋于平衡。 从行业来说 , 华人商
业资本已不再大量地集中于零售业 , 而是趋于均衡地分布在与商业相关的各行业中。
二战刚结时的马尼拉 , 百业凋零、 满目疮痍 , 华人乃是自 “山顶” (乡村地区 ) 返回马尼
拉的第一批市民。 这些以开拓精神和敢冒风险著称的商人很快就抓住了出现在他们面前的商
业机会 , 竭尽全力地恢复和发展他们的生意。例如 , 战前马尼拉繁华的商业区之一溪亚婆
( Quiapo ) 的重建 , 大部分便是华人龚氏家庭 ( the King family) 所为。华人还从贩卖剩余军
用品中赚取了大量财富。许多华人在战后短短的几年内通过努力学习掌握了专门技能 , 从而
令人信服地为马尼拉的工商界提供着各式各样的服务。39
战后宿务和纳卯华人经济的崛起令人瞩目。“宿务市有人口 40几万 ,华侨及华裔则有 2万
多人。说比例华侨及华裔人数只占市民 1 /20, 但这 1 /20的人 , 却显然执全市商业的牛耳。全
市的批发业、零售业 , 华侨及华裔掌握十分之六七。” 40这虽然是 60年代的情况 , 但如果不是
战后初期打下基础 , 是不可能有如此局面的。 战前的纳卯 , 外侨以日本人最多 , 战后则以华
人最多。战前纳卯的出口以苎麻为主 , 日本人多经营此。战后苎麻已被椰子、 木材和香蕉所
取代 , 且多为华人所经营。41宿务和纳卯之成为菲国第二、 第三大城市 , 与华人的经济支撑大
有关系。
再看看其他城市的华人商业。新依丝夏省会甲万那端 , 为 “中吕宋境内七省中之最大与
繁盛市场” , 华人于此地开设有肥皂厂 2家、旅社兼酒店 4家、餐馆 4家、 面包炉及饼店 5家、
汽水厂 1家、 酒厂 1家、 木业 3家、 蜡烛厂 1家 , 此外还有布店、 百货店、 杂货店等 , 共计
40家左右。42南吕宋的黎刹省省会巴石 , “虽非商业之重要市场 , 惟通常商况 , 亦颇热闹 , 有
侨店 20家左右”。43美骨区的南甘马仁省省会那牙 , “为本省之一重要商埠 , 有侨店约近百家 ,
业土产、 布庄、 百货、 什货及其他商业 , 贸易繁盛 , 市场热闹” , 1948年由镇升格为市。4棉
兰佬的古达描岛市 , 战后初期华侨人数虽仅数千 , 但经营的行业种类很多 , “古达描岛的生产
大部分掌握在华人手中 , 即使不是纯粹的华人 , 也是华菲混血儿”。45显然 , 华人商业对战后
各城市经济的发展和繁荣都起着关键的作用。 战后恢复时期 , 往往是华人最早最坚决地投入
资金从事商业活动 , 进而才吸引更多的人经商办企业。 接下来的发展时期 , 华人商贸企业也
往往成为各地经济的骨干和动力。
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战后华人从事的行业呈多样化趋势 , 也表现在商业方面。战前华商多为零售商 , 战后华
商则不仅从事零售、 批发、 进出口 , 而且从事金融、 会计等与商业有密切关系的行业。虽然
战后华侨投资的首位仍是零售和批发商业 , 但其比重已有所下降。从 1954、 1955、 1956年来
看 ,华人与菲人投资于批发和零售业的金额之比 , 3年中前者分别为后者的 77% 、 64%、 34% ,
呈逐年下降趋势。46进出口方面 , 华商的营业额则有较大幅度的上升。仅以 1947— 1948年间
宿务华商的进出口贸易为例 , 1948年宿务口岸的进口和出口贸易分别比 1947年增加了 134%
和 45%47 , 因华商执宿务商业之牛耳 , 故此增长乃华商推动所致 , 其理甚明。
战后华人金融业与战前相比 , 其局面无疑也大为改观。 战前仅中兴银行一家为较有实力
的华资银行 , 其总资产战全菲商业银行总资产的 9. 96% 。48战后除中兴银行外 ,又出现了另 3
家华资银行 , 它们是: 交通银行 (战前为中国交通银行的分行 , 战后成为独立的银行 )、 建南
银行和太平洋银行。 4家银行的总资产达 2. 5亿比索 , 约占 1954年全菲商业银行总资产
12. 772亿比索的 19. 57%。 战后华资银行在华人经济生活中扮演了更加重要的角色 , 它们不
仅吸收了占有华人总资产 1 /10的存款 ( 1. 5亿比索 )49 ,而且使华商更加依赖它们而生存。据
对怡郎华人的一项调查 , 与战前相比 , 战后华商从私人渠道获得的贷款 , 其借据对怡郎华人




子 , 初创时仅自己一人 , 后来他与好友菲人维拉友 ( A. M. V elayo) 合伙 , 至 1951年该行员
工已增至 28人。51当数十年后该行成为亚洲首屈一指的会计师行时 , 人们便可领略图到其初
创所蕴含的意义了。由于战后华人会计专业人才的成长 , 这一与商业关系密切的行业便从无
到有地发展起来了。
综上所述 ,与战前相比 ,零售业已不再是华人商业的主要构成 , 华人商业正向高层次、多
功能发展 , 此其一 ; 华人商业网络的密集化和均衡化表现突出 , 华人商业已成为所在地社会
经济的重要的有机组成部分 , 此其二 ; 华人商业与各地农工行业之间、 华人乡镇商业与城市
商业之间 , 越来越形成了密不可分的关系 , 此其三。
三
无论是作为外国侨民经济 , 还是作为国内少数民族经济 , 华人经济都是菲律宾经济的一
部分 , 这一点在任何一个历史时期都是如此。 问题是 , 战后初期的华人经济在菲律宾经济中
扮演了什么样的角色? 与其他历史时期相比 , 这一角色具有什么特征? 形成这些特征的原因
是什么? 这些问题都是本文试图要解决的。
战后初期华人经济的角色或地位问题 , 可以用一些统计数字来说明。据菲律宾调查统计
局于 1948年举行的战后首次户口与经济调查中获得的资料显示 ,当年菲有 7大经济行业的总
投资额是 24亿比索 ,其中华侨的投资额为 3. 714亿余比索 , 约战 16%。华侨投资在 7大行业
投资中所占的比重分别是 , 商业 23% ; 工业 12% ; 林业 20% ; 交通运输业 0. 2% ; 矿业 3% ;
电力业 0. 04% ; 渔业 0. 04%。
但是 , 上述华侨投资数额并不包括以下项目: 一、非常业性的不动产投资 ; 二、 农业、 金
融、 文化、 教育、 社会公益及自由职业等方面的投资 ; 三、 私人财产、 各种游资、 储蓄存款
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等 ; 四、 菲籍华人的资产。 若加此数项 , 华人的总资产则为 15亿比索左右。52
另据菲律宾中央银行、调查统计局、证券与交易委员会的统计数字 , 1945年至 1956年间 ,
菲律宾单独所有权、 合伙、 公司三种类型企业的投资额中 , 华人投资额所占有比重分别是
23. 34% ; 54. 9%和 11% 。在三者合计的总投资额中 , 华人则占 26. 53%。53
考虑到 50年代菲律宾华侨人数仅占该国总人口的不到 1% , 即使加上菲籍华人及漏计
者 , 也不会超过 2%54 , 则华人经济在菲律宾经济中所占有份额便尤其显得突出。换言之 , 与
微不足道的人口比重相较 , 华人的经济分量显得相当大。
战后初期华人经济的特征问题 ,可以以其他历史时期的华人经济为参照系来加以说明。在
西班牙统治时期 , 华人经济的的商业成分虽然很大 , 但手工业成分也不小 , 这一点从当时各
行各业都遍布华人能工巧匠可以看到证明。然因西班牙殖民者的排华政策 , 这种情况是不稳
定的。 到了美国统治时期 , 由于美限制华工移民 , 以及菲民族主义的高涨造成的各行业对华
工的排斥 , 华人社会几乎变成仅由老板和店员组成的单纯的商人社会。 而无论西统还是美统
时期 , 华人从事农业者均很少。 比较之下 , 由本文所展示的华人行业分布的多样化 , 遂成为
战后初期菲律宾华人经济的第一个特征。
将战后初期华人零售业与战前作一比较 , 即可发现其变化。战前的 1939年 , 华人对零售
商店 (小杂货店 ) 的投资额为 3054万余比索 , 占有全国这方面投资总额 (含菲人、 华人、 日
本人的投资 )的 42%。战后的 1951年 , 华人对零售商业的投资额则为 13395万余比索 , 占全
国这方投资总额 (含菲人和华人的投资 )的 37. 5%。战后的投资虽然在绝对数额上是增长了 ,
但在比重方面却下降了。特别是 1951年与 1939年相比 ,全国零售商店投资额增长了约 5倍 ,
而同期华人在这方面的投资仅增长了约 4倍。5另外 , 由于战后比索购买力的下降 ,华人经济
在战后初期实际上只能说是恢复战前旧观而已56 , 如此其零售业相对来说则是处于萎缩状态
了 , 这便是华人经济的第二个特征。
从战前的情况来看 , 在华人企业中 , 资本和技术含量较高、 跨行业跨地区经营的大型企
业为数是很少的 , 工业资本和金融资本的结合更是鲜有。从战后 60— 70年代来看 , 具备上述
两种情况之一或二者兼备的华人企业已大量出现。那么 ,介于这两个时期之间的战后初期 ,对





中期 , 菲经济发展很快 , 其增长率在东南亚各国中居首位。 而其中的前 10年 ( 1946— 1955)
尤为显著 ,国民生产总值年均增长率高达 14% 。57这当中 , 制造业的发展是重要的因素。战后
消费的增长刺激了进口 , 菲政府于是采取发展进口替代工业的政策 , 从而促使许多华人的资
金投向诸如纺织、 制衣、 食品、 卷烟这样的行业。此其一。战后菲律宾急需恢复战争创伤 , 大
批基础设施需要重建 , 刺激了与之相关的行业和原材料的生产 , 从而促使许多华人将资金投
到像建筑、 木材那样的行业。此其二。 战后菲律宾民族主义的高涨 , 推动了 “零售业菲化
案” 等法案的出台 , 迫使华人不得不寻求经商以外的其他发展道路 , 于是出现了华人商业资






海外华人经济的共同特点是 , 它处始至终都不是作为中国经济在外的延伸 , 而是作为所
在国经济的一部分而存在的。随着时间的推移 , 海外华人经济与所在国经济的结合程度日益
紧密 , 最终将不分彼此地浑然成为一体。 在这一过程中 , 海外华人经济本身也在不断发生着
变化 , 其传统的结构正随着现代经济的变化而不断作出调整 , 其经营方式也正随着经济生活
的多样化而日益显得复杂。 研究上述过程和变化是很有意义的 , 它将帮助我们找出海外华人
经济的发展规律 ,从而形成这方面的科学的认识。本文所讨论的战后最初 10年菲律宾华人经
济的发展与变迁 , 就是为了这一目标而作出的一点努力 , 不足之处还请各方指正。
(作者系厦门大学历史系副教授 ; 责任编辑陈文寿 )
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